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Azarova L. Golden  ratio as a manifestation of harmony in the poetic works of Taras 
Shevchenko 
Harmonic regularity in poetry of T. G. Shevchenco is discribed in the article. It is proved 
that structural organization of poems is based on so-called r-numbers of Fibonachi 
connected with golden  r-proportions. It is determined that literature heritage of great 
Kobzar is connected with general harmony of alive and unlive nature. 
Keywords: golden  -numbers, harmony representation. 
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